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1)台湾路: 作为传统商业街的台湾路古称 府学前街 , 是一
条具有丰富民俗的漳州老街区, 是研究闽南建筑史、漳台文化亲
缘史和中外商业交流史的重要实物资料: 东段是仿照英国 麦加
顿 式建筑的骑楼店面, 上楼下廊, 富有 西欧风情 ; 中段是典型
的中西合璧式建筑, 具有 南洋风格 ;西段是闽南特色民居, 呈现





式建筑,全砖木结构, 沿街店铺为 前店后坊式 建筑,招牌字号都
雕造在骑楼上方。
3)街区内的始兴北路是闻名漳州各县的 府埕 ,原为 1919 年


















敲的精美。然而斗拱至宋起, 由大而小, 由简而繁, 由雄壮而纤
巧,由真结构而渐次甚至于增加了掺假成分。宋初斗拱渐见减


















筑意 还是 诗书画意 ,都在檐下斗拱处有着浓墨重彩的一笔。
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Talk about the art of bucket arch
ZHOU Xin TANG Guo an
Abstract: According to the impo rtant roles of bucket arch acted in the development process of national architecture culture of China the size of
bucket ar ch members is introduced. The art o f bucket arch and developing course of bucket arch in histor ic buildings are studied. Author points
out that bucket arch reflect t he rise and decline histor y of traditional timber structural architectures.
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花 和 三世宰贰 两座明代石坊, 被列为国家级文物保护单位, 是
现存漳州石坊中最具代表性的建筑(见图 1)。
2. 2 漳州文庙
在漳州市区修文西路,国家级文物保护单位 # # # 漳州府学亦
设于此。1190 年, 朱熹知漳州时, 曾 每旬之二日必领官属下州
学 。庙坐北向南,占地 15 000 m2, 现存建筑面积 2 600 m2, 有仪
门、前殿、两庑、丹墀、祭台、大成殿。
2. 3 全国最小庙宇 # # # 伽蓝庙
位于香港路的伽蓝庙, 据称是全国最小的庙宇。它只有
3 m2, 而且是建在小巷口的顶上, 已存在了数百年。
2. 4 迎宾旅馆











自 2001 年起, 漳州市相继投入 4 000 多万元, 对历史街区进
行修缮, 做到 修旧如旧 , 通过 洗脸 、嵌牙 、穿衣 的整容方
式,香港路、台湾路老街区重焕往日风采, 再现富有闽南特色的建
筑风韵。由于其所具有的独特魅力 ,电影%云水谣&、%台湾往事&
































地,但历史风貌已消失殆尽, 根据历史老照片, 按照 1919 年前后
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过去人们处于农业社会制度下, 井田制 观念影响深远, 在
古代城市规划中,人们也用它来作为设计的主要依据。因此就产
生了古代城市典型的 棋盘式 格局, 唐长安就是最为典型的例
子。那时,人们每日早出、晚归的作息由统一的鼓声来限制: 四合
院的居住形式、里坊以大面积实墙面临街 # # # 生活方式和空间形






开始出现坊内设店和夜市, 到了南宋 ,里坊的墙终于被打破了, 城
市首次出现了 街市 和 临街建筑 。
这时, 城市以另一种新的方式 # # # 坊巷制 来规划生活区。
这里名为 坊巷 , 实则 坊 已经消失, 城市的商业、居住格局由
面 变为 线 。街道依然是连续的 十里长街市井连 ,只是此时
的街道已经不再是大面积的实墙面了。酒肆茶楼的各色招牌、临
街商业建筑的各式店面、南来北往的商人, 夜市千秋照碧
云 # # # 城市街巷活跃起来了, 宋张择端所绘%清明上河图&生动
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Discussion on governing and protecting
plan of Taiwan Road historical block in Zhangzhou
YANG Jia lin
Abstract: It researches the reality, integr ality and continuity in protecting t he histor y, preserving the scene and maintaining the life o f governing
and protecting plan of Taiwan Road historical block in Zhangzhou. It also points out this block∋ s governing realize the per fect combination be
tw een historical scenes and modern business, w hich can be reference for harmonious development of city construction and city protection.
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